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BERITA ACARA
Seleksi Mahasiswa untuk mengikuti Program Credit Earning tahun 2020 telah
dilaksanakan mulai tangga1 3-6 Maret 2020. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Sidang
Jurusan Ilmu Hubungan Intemasional. Adapun peserta seleksi terdiri dari tiga orang yaitu:
No. ?ama ?IM 
1. ?dityaMukhti ?710853002 
2. ?smamisaWindiRiani ?810852002 
3. ?atihSulistiawatiS. ?810852003 
Kegiatan ini diseleksi oleh tiga orang dosen Jurusan Ilmu Hubungan Intemasional.
Seleksi ini terdiri dari tiga bagian yaitu seleksi kelengkapan dokumen yang dilaksanakan
pada tangga1 3 Maret 2020 dan seleksi wawancara dilaksanakan pada tangga1 4 dan 5 Maret
2020. Terakhir, PenetaPan nilai akhir seleksi pada tangga1 6 Maret 2020. Berdasarkan seleksi
yang dilakukan maka Tim Seleksi memutuskan bahwa Asmarnisa Windi Riani sebagai
utusan dari Jurusan Ilmu Hubungan Intemasional. Adapun rincian hasil penilaian terlampir.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Padang, 06 Maret 2020
ubungan Intemasional
Haiyyu Daman Moenir, S.IP, M.Si
NIP. 198012212010121003
Tim Seleksi Program Credit Earning:
1. SofiaTrisni, S.IP, MA (IntRel)
NIP. 198210182015042002
2. Silvi Cory, S.Pd, M.Si
NIP. 198604212019032012
3. Inda Mustika Permata, S.I.P, M.A
NIP. 199112262019032015
RUBRIK PENILA獲AN DOKUMEN - CREDIT EARNING 2020
JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNAS重ONAL
FIS賞P - UNIVERSITAS ANDALAS
N劃na : Ratih Sulistiawati S,
BP　　: 181085之003





2 ??PnTPPrediction ?5-20 ? ?8 ?20 
3 ?PK ?5-20 ? ?9 ?,90 
4 ?encanaMataKuliah ?5_20 ? ?9 ?
5 ?ahaSiswaaktif ?_10 ? ?0 ?
6 ?assport ?_10 ? ?0 ?
RUBRIK PENILA賞AN WÅWANCARA - CRED重T EARNING 2020
JURUSAN ILMU HUBUNG^N INTERNASIONAL
F看SIP _ UNrVERS書TAS ANDAI.AS
1. ?P丁‾‾-‾‾【‾‾‾顕丁““音‾‾ ?0 ?P‾’‾‾‾・)‾‾‾‾‾易‾‾‾‾‾‾‾ ?J ?`‾‾‾‾‾‾“‾-‾‾‾‾‾ Bahasa丁請gg正s ?称 ? 
2. ?o心vasi ?1 ?ｱね ?¥す ?
3. ?et鍍kaitan rencanastudi d帥gan PC十kulichandiHI UNAND ?I ?p ?魔ﾉ ?
4. ?ont正busi te血ad坤Jums狐 setelah mclaksanakan Creditearning ?焉??0 ?a ?
紗
鏡洞の邸時S.1叩Aぐh舵勘)
RUBRIK PENILARAN DOKUMEN - CREDIT EARNING 2020
JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FISIP - UNIVERSITAS ANDALAS
Nama : Addya Mukhti
BP　　: 1710853002





2 ?囃啀nTPP丁edictうon ?5-20 ? ?6 ?03 
3 ?PK ?5-20 ? ?7 ?,70 
4 ?encanaMataKuliah ?5-20 ? ?9 ?
5 ?ahasiswaaktif ?-10 ? ?0 ?
6 ?assport ?-10 ? ?0 ?
圏、・ ????
RUBRIK PENII。AIAN WAWANCARA - CREDIT EARN皿すG 2020
JURUSAN ILMU HUBUNGAN書NTERNASIONAL
FISIP _ UN喜VERSTTAS AND^LAS
1. ?P‾‾‾‾’‾“‾「‾‾題「¥‾‾音“‾‾ ?0 ?P目星三国‾‾ ???ｹ‾‾、　‾音′、‾‾‾‾‾ノ‾へ　音音‾　　¥音　l‾‾“‾　-‾ 甘ahasa丁ngg五s ?ゆ ? 
2. ?otivasi ?も ?o ?怐??
3. ?eterkaitan rencanasfudi d帥gan pclkuliれan債H工 UNAND ?0 ???ｷす ?
4. ?ontribusi te血ad坤Jun隠狐 setelah melaksanakan Cre勃earning ?0 ?辯??轣Z ?
翻囲
郭恥代将町S・くらいAし尿矧)
RUBRIK PENILAIAN DOKUMEN - CREDIT EARNING 2020
JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FISIP " UNIVERSITAS ANDALAS
Nama : Asmamisa Windi Riani
BP　　: 1810852002
1 ?oA(Letterof ?5-20 ? ?6 ?oAyang 
Acceptance), ??diserahkanbukan 
diutamakan ??dariUniversitas 
Negara-negaradjAsia Teれ鱗a「a ??djAsiaTengga一●a 
2 ?TP月TPPrediction ?5-20 ? ?8 ?20 
3 ?dPK ?5_20 ? ?9 ?,90 
4 ?encanaMataKuliah ?5_20 ? ?9 ?
5 ?ahasiswaaktif ?_10 ? ?0 ?
6 ?as§pO巾 ?"10 ? ?0 ?
RUBR重K PENILAIAN VAWANCARA - CREDIT EARNING 2020
JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FISIP _ UNTVERS暮TAS ANDALAS
1. ?ahasaTnggris ?ﾝう ?0 ?与 ?
2. ?otivasi ?ラ ?○ ?0 ?
3. ?ete場kaitan reれcanas血di dengan PckuliahandiHI UNAND ?∂ ?○ ?ｺ ?




NILAI AKHIR SELEKSI CREDIT EARNING 2020
確言時 ?ｹ　音　。’¥音¥’音音一因/‾’。 ?B顕。’・ ?ﾄ囲 ? 
1. ?smamisaWindiRiani ?810852002 ?4,4 ?ﾜる/午 ?､′8 
2. ?dityaMul血ti ?710853002 ?6 ?ま ?? 
3. ?atihSulistiawatiS. ?810852003 ?4,4 ?N3,I ?右与 
紗
弐岬1A鴨細e時MA(庇勘)
